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International Students' Consciousness and Attitudes 
toward Question and Answer Sessions:
A Qualitative Analysis Based on 
Comparison with Japanese Students
This paper analyzes international students' consciousness and attitudes toward 
question and answer sessions in the field of Science and Engineering, comparing the 
results qualitatively with Japanese students through Personal Attitude Construct (PAC) 
Analysis.
As a result, it can be seen that even with the same group of international students, 
diferent reactions are observed. In one case, a student divided the factors of his 
dificulties into Japanese language comprehension and understanding of technical content 
based on the chronological time scale of his stay in Japan. In another case, a student 
realized his own mistake or inability to reply and “give up” his chance to answer in fear 
of rebuttal or complexifying the situation. 
In comparison with Japanese students, it can be observed in common with international 
students, that they are conscious of professors' presence, and thus hesitate of feel anxious 
when answering. In addition, both Japanese and international students stated that they 
feel it is dificult to present an accessible explanation. 
On the other hand, the folowing features were observed to be specific to international 
students: 1) international students are conscious toward their ability of reception and 
production, such as getting nervous and forgetting Japanese or being unable to 
understand dialects; 2) international students did not indicate whether they are conscious 
towards the impact of their research on society or not.
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